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 Pedoman yang digunakan di Indonesia merekomendasikan penggunaan 
antivirus pada pasien COVID-19 salah satunya adalah klorokuin dan oseltamivir. 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan, efektivitas, 
serta monitoring efek samping terapi kombinasi klorokuin dan oseltamivir pada 
pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di RS Bhayangkara Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional retrospektif dengan 
menggunakan data rekam medis. Regimen pemberian dosis klorokuin dengan 
oseltamivir di instalasi rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara yaitu oseltamivir 
(2x75mg) dan klorokuin (2x500mg) dengan adanya penurunan dosis klorokuin 
menjadi (2x250mg), oseltamivir (2x75mg) dengan klorokuin (2x500mg), dan 
oseltamivir (2x75mg) dengan klorokuin (2x250mg). Kejadian efek samping 
prolonged QT hanya terjadi pada 1 pasien dan secara umum terapi kombinasi 
oseltamivir dan klorokuin tidak menyebabkan prolonged QT. Hasil pemeriksaan 
fungsi hati normal, jadi terapi kombinasi oseltamivir dengan klorokuin tidak 
menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan pada hasil pemeriksaan fungsi ginjal 
menunjukkan 17% pasien mengalami kenaikan serum kreatinin. 
 
Kata kunci: Oseltamivir, klorokuin, COVID-19, pola penggunaan, studi 





STUDY EFFECTIVENESS AND SIDE EFFECTS COMBINATION 
THERAPY OF OSELTAMIVIR AND CHLOROQUINE TO COVID-19 






Guidelines used in Indonesia recommend the use of antivirals to 
COVID-19 patients, one of which is chloroquine and oseltamivir. This study 
aimed determine the pattern of use, effectiveness, and monitoring side effects of 
combination therapy of chloroquine and oseltamivir therapy to COVID-19 
patients who are hospitalized in Bhayangkara Hospital Surabaya. This study 
utilized retrospective observational research design using medical record data. 
The dosing regimen of chloroquine with oseltamivir in the inpatient unit of 
Bhayangkara Hospital is oseltamivir (2x75mg) and chloroquine (2x500mg) with 
a decrease in the dose of chloroquine to (2x250mg), oseltamivir (2x75mg) with 
chloroquine (2x500mg), and oseltamivir (2x75mg) with chloroquine (2x250mg). 
The incidence of side effects of QT prolongation only occurred in 1 patient and 
in general, combination therapy with oseltamivir and chloroquine did not cause 
QT prolongation. The results of liver function tests were normal, so combination 
therapy with oseltamivir with chloroquine did not cause liver damage. While the 
results of renal function examination showed 17% of patients had an increase in 
serum creatinine. 
 
Key words: Oseltamivir, chloroquine, COVID-19, pattern of use, effectiveness 
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